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25 февраля 1995 года исполняется 60 лет выдающемуся 
ученому, педагогу и организатору образования Константи­
ну Николаевичу ЛЮБУТИНУ.
Академик ЛЮБУТИН Константин Николаевич родился 
25 февраля 1935 года в деревне Папулиха Мантуровского 
района Костромской области.
В 1957 году окончил философский факультет Москов­
ского государственного университета им. М.В.Ломоносова, 
в 1963 году - аспирантуру по кафедре философии Ураль­
ского университета. В 1973 году защитил докторскую дис­
сертацию на тему "Проблема субъекта и объекта в немец­
кой классической и марксистско-ленинской философии", в 
1976 году ему было присвоено звание профессора.
К.Н.Любутин является ведущим специалистом по исто­
рии философии в Уральском государственном университете. 
Им разработаны и читаются учебные курсы по истории 
зарубежной и отечественной философии. Под его непос­
редственным руководством была создана кафедра истории 
философии на философском факультете уральского госу­
дарственного университета, заведующим которой он явля­
ется с момента основания в 1970 году.
К.Н.Любутин ведет большую научную работу. Им опуб­
ликовано более 2 0 0  научных и научно-популярных работ, 
в том числе 1 0  научных монографий.
Широкую известность получили его книги "Человек, 
мир, философия" /Свердловск, 1970/, "Критика философ­
ской антропологии" /Москва, 1971, София, 1973/, "Про­
блема субъекта и объекта в немецкой классической и мар­
ксистско-ленинской философии" /Свердловск' 1973, 
Москва, 1981/, "Фейербах: философская антропология"
/Свердловск, 1988/, "Человек в философском измерении" 
/Свердловск, 1990/, "От рассудка к разуму: Кант, Гегель, 
Фейербах" /Екатеринбург, 1991/, "Диалектика субъекта и 
объекта" /Екатеринбург, 1993/.
Как научный руководитель К.Н.Любутин подготовил 7 
докторов наук, 51 кандидата наук. За исследования в об­
ласти истории классической немецкой философии К.Н .Лю­
бутин награжден медалью международного Гегелевского об­
щества /Ф Р Г / в 1973 году. В 1981 году Указом 
Президиума ВС РСФСР ему было присвоено звание "За­
служенный деятель науки РСФСР".
Научно-педагогическую деятельность К.Н.Любутин со­
четает с большой организаторской работой, являясь одним 
из организаторов философского факультета Уральского 
университета, К.Н.Любутин с 1976 по 1989 год был де­
каном этого факультета. При его непосредственном участии 
и поддержке были созданы на философском факультете но­
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вые кафедры, сформировались научно-исследовательские 
направления в области философских, социологических и 
политических наук. Открыта подготовка специалистов по 
политологии и социологии, получила развитие аспиранту­
ра, открыта докторантура.
•К.Н.Любутин принимал участие в создании Института 
философии и права Уральского отделения Российской Ака­
демии Наук, в организации и проведении научных иссле­
дований этого института он плодотворно участвует и в на­
стоящее время.
Он является председателем специализированного Совета 
по защитам докторских диссертаций в области философских 
наук, членом специализированного Совета по защитам в 
области политических наук. К.Н.Любутин член редкол­
легии журнала "Философские науки", член экспертного со­
вета ВАК по философским наукам.
Особым направлением в деятельности К.Н.Любутина яв­
ляется пропаганда философских знаний. Он читает на про­
тяжении многих лет популярные лекции в самых различ­
ных аудиториях. С 1976 года является председателем Бюро 
Уральского отделения Российского филосйрЬкого общества.
Деятельность К.Н.Любутина в сфере науки получила за­
служенное признание. В 1992 году он избран действитель­
ным членом /академ иком / Академии естественных наук 
России, а в 1993 году - вице-президентом Российского фи­
лософского общества.
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СПИСОК ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
ЛЮБУТИНА Константина Николаевича
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
6.
8 .
9.
печ.
j Человек - мир - фило- печ 
софия
Проблема субъекта и 
объекта в немецкой 
классической и маркси­
стско-ленинской фило­
софии
Проблема субъекта и 
объекта в немецкой 
классической и маркси­
стско-ленинской фило­
софии. 2 -е перераб. 
изд.
Введение в историю 
философии
Введение в историю 
философии. 2 -е пере­
раб. изд.
Фейербах: философ­
ская антропология
Критика идеологии и 
тактики антикоммуниз­
ма
Информационно-пропа - 
гандистская интервен­
ция империализма и 
вопросы контрпропаган­
ды
Новое политическое 
мышление и идеологи­
ческая борьба
печ.
печ.
печ.
печ.
печ.
печ.
печ.
Сверд­
ловск, 6,5
1972
Сверд­
ловск, 13,2
1973
Моск­
ва,
1981
14.0
10.0 
10,0
Моск­
ва,
1987 
Моск­
ва,
1992
Сверд­
ловск, 8 , 0
1988
Сверд­
ловск, 5,2 
1970
Сверд­
ловск, 10,3 
1984
Сверд­
ловск, 12,5
1989
П .П .Чу-
пин
Б.В.Емель­
янов
Б.В.Емель­
янов
Г. П. Орлов
В.Б.Оси­
пов
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Ленинские принципы 
решения проблемы че-
1 0 . ловека и критика фи­
лософской 
антропологии
Критика современной
1 1 . философской антропо­
логии
Критика антропологи­
ческого идеализма в
1 2 . немецкой буржуазной 
философии XIX - XX 
вв.
< 3  Борьба идей в совре-
* менном мире
Учение вечное и все- 
сильное (к 150-летию 
' со дня рождения 
К.Маркса)
Особенности идейного 
* 5  противостояния двух
* систем в современный 
период
Идейная борьба в со-
* временном мире
Человек в философ- 
‘ ском измерении
Моск- 
печ. ва, 1 , 0  
1969
Моск­
в а ,1970 
печ. Со­
фия, 
1973
3,0
Сверд- 
печ. ловск, 1,3 
1963
Сверд- 
печ. ловск, 2 , 0  
1983
Сверд- 
печ. ловск, 1 , 0  
1968
Сверд- 
печ. ловск, 1,5 
1978
печ.
Красно- В.П.Щ ен- 
ярск, 4,5 нико7
1988 
Сверд- 
печ. ловск, 1 0 , 0  
1991
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ
Связь сенсуализма и 
18. антропологизма в фи­
лософии Фейербаха
19. От рассудка к разуму
печ.
Фило­
соф­
ские 
науки. 
1961. 
№ 1.
Сверд- 
печ. ловск, 
1992
0,8
6
2 q Диалектика субъекта 
* и объекта
Введение в историю
* философии
2 2  Человек в философ-
* ском измерении *
Коммунизм и всесто- 
23. роннее развитие лично- печ. 
сти
Антропологический 
2 4  принцип в современт
* ном немецком идеало- 
гизме
2<: Старые идеи в новой
одежде *
Уроки философии 
2 6  JI.Фейербаха. Пробле- 
ма единства субъекта 
и объекта
Карл Корш: филосо- 
27. фия и политика (кри- печ. 
тический анализ)
2 © Профессия любовь к печ 
’ мудрости
Ека­
терин-
бург,
1993 
Нижне­
вартовск
1994 
Псков, 
1994
Урал. 
1961. 
№12
Фило­
соф­
ские 
науки. 
1963.
№5
Вопросы
фило­
со­
фии.
1965.
№7.
Фило­
соф­
ские
науки.
1975.
№2.
Фило­
соф­
ские
науки.
1980.
№ 1
Моло­
дой
комму­
нист.
1984.
№4
1,0
0,8
1,0
0,8
0,8
1,0
Л .П .Чури-
на
А.В. Гайда
Л.Н. Коган
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Биологизаторская
29. ветвь философской ант- печ. 
ропологии
Категория "тоталь-
30. ность" и "марксологи- 
ческая философия”
Идеальное как взаимо-
31. отражение субъекта и печ. 
объекта
Проблема научности
32. философии и "контрфи- печ. 
лософия”
Социализм: от государ-
33. ственно-феодального к печ. 
демократическому
о л Социализм с человече- 
' ским лицом '
Фило­
соф­
ские
науки.
1985.
№4
Фило­
соф­
ские
науки.
1987. 
№4
Фило­
соф­
ские
науки.
1988. 
№10
Фило­
соф­
ские
науки.
1989. 
№ 6
По­
лити­
ческая
агита­
ция.
1990. 
№12
Диа­
лог.
1990.
№12
0,8
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
А.В.Гайда
Д.В.Пиво­
варов
Д.В.Пиво-
варов
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ГЛАВЫ В КНИГАХ, СТАТЬИ В СБОРНИКАХ
"Бебель", "Дицген", 
"Грамши", "Лабриола", 
"Марешаль", "Философ­
ская антропология"
Логическое и историче­
ское / /  Некоторые кате­
гории материалисти­
ческой .диалектики 
Практика и ценность / /  
Ленинская теория отра­
жения
Методологический ту ­
пик философии челове­
ка / /  Духовное 
развитие личности
Субъект и объект / /  
Взаимосвязь категорий
печ.
Философ­
ский сло­
варь. М., 
1986
печ. М., 1963 1,0
печ.
печ.
печ.
печ.
Марксистско-ленинская 
критика буржуазной иде­
ологии и ее значение в 
идейно-политическом 
воспитании студенче- печ. 
ской молодежи / /  Идей­
но-политическое 
воспитание студенче- 
.ской молодежи
Критика современной 
разновидности теории 
"принципиальной коорди­
нации / /  Ленин и тео­
рия отражения
Проблемы этики в доок­
тябрьских трудах 
В.И.Ленина / /  Вопросы 
марксистско-ленинской 
этики
Социальная философия 
капитализму и идеологи­
ческий антропологизм 
/ /  Проблемы духовной 
культуры и формирова­
ния личности
Сверд­
ловск, 0,5
1967
Сверд­
ловск, 0,5
1967
Сверд­
ловск, 0,5
1970
Сверд­
ловск, 0,5 
1967
печ.
печ.
Сверд­
ловск,
1970
Сверд­
ловск,
1970
Сверд­
ловск,
1970
0,8
1,0
0,5
Е.Ф. Моле- 
вич
Л.М.Архан­
гельский
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печ.
Общественно-политиче­
ская активность и соци 
альные условия / /  
Общественная актив­
ность молодежи 
Значение диалектическо­
го материализма для 
формирования научного 
мщювоззрения и борьба печ. 
с буржуазной идеоло­
гией / /  Диалектический 
материализм. Вып. 1.
Ленинские принципы 
критики идеализма и 
их значение для борьбы 
с современной буржуаз­
ной философией / /  Воп­
росы методики 
использования ленинско­
го теоретического насле­
дия в преподавании 
общественных наук
Литературно-философ­
ские заметки А.В.Луна- 
чарского в газете 
"Северный край" / /  Ма- печ. 
териалы по теории евро­
пейского севера СССР.
Вып. 3
Идеалистический антро­
пологизм и буржуазная 
аксиология I I  Историко- 
философские исследова­
ния. Вып.1.
Иррационализм совре­
менной буржуазной фи­
лософии и проблема 
активности познающего 
субъекта / /  Ленинская 
теория отражения. Вып.З
Субъект и объект прак­
тики и познания / /  Ле­
нинская теория 
отражения. Вып. 5
печ. М., 1970 1,0
Сверд­
ловск, 0 , 8  
1971
печ.
Сверд­
ловск, 0,5 
1971
Вологда, п -з 
1973
Сверд­
ловск, 1 , 0  
1973
Сверд- 
печ. ловск, 0 , 8  
1974
Сверд- 
печ. ловск, 0 , 8  
1974
В.Г.Морд-
кович
П.П.Чу-
пин
В.А.Суда-
ков
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Критика иррационали- 
стических интерпрета­
ций творческой 
активности познающего 
субъекта
"Проблема человека" и 
философская антрополо­
гия / /  Историко-фило­
софские исследования. 
Вып. 2
Категории "субъект" и 
"объект". Их определе­
ния и методологический 
аспект / /  Особенности 
современного научного 
познания
Проблема субъекта и 
объекта в истории фило­
софии и значение ее 
разработки для исследо­
вания системы "чело­
век среда" / /  Человек 
и среда
Философская антрополо­
гия: идеалистическое ре­
шение проблемы 
субъекта и объекта / /  
Историко-философские 
исследования. Вып.З 
Проблемный подход в 
историко-философской 
науке / /  Методологиче­
ские проблемы истории 
философии и обществен­
ной мысли
Семинар 
по мето­
дологиче­
ским
печ. проблемам 0,3 
творчества 
Симферо­
поль,
1974
Сверд- 
печ. ловск, 1 , 0
1975
Сверд- 
печ. ловск, 1 , 0  
1974
Сверд- 
печ. ловск, 0,3 
1975
Сверд- 
печ. ловск, 1 , 0  
1976
печ. ^ с к в а ,  0 , 8
11
печ.
печ.
Проблема человека, фи­
лософская антропология 
в современной идеологи­
ческой борьбе / /
Проблемы гуманизма в 
марксистско-ленинской 
философии
От Канта к Ш опенгауэ­
ру: формирование идеа­
листической философ­
ской антропологии / /  
Историко-философские 
исследования. Вып.4.
Кризис буржуазного ми­
ровоззрения и современ­
ная идеологическая 
борьба / /  Наука и миро­
воззрение
Практика, принцип раз­
вития и критика антро­
пологической фальси­
фикации диалектики / /  
Категории диалектики.
Вып. 6 .
Практика и ценностное 
отношение / /  Ленин­
ская теория отражения, печ. 
Ценностные аспекты от­
ражения
Философская антрополо­
гия / /  Современная бур- печ. 
жуазная философия 
К вопросу об истории 
философии как истории 
проблем / /  Диалектика печ. 
логики, методология нау­
ки
Наука и философия.
Критика методологиче­
ских позиций Баденской 
школы / /  Диалектика 
логики. Методология на­
уки.
Ростов- 
на-Дону, 0,8 
1977
Сверд- 
печ. ловск, 1 , 0  
1977
Сверд­
ловск, 0,5 
1977
Сверд- 
печ. ловск, 0,5 
1977
Сверд­
ловск, 0,5
1977
Москва, * л
1978 А’и
Сверд­
ловск, 1 , 0  
1978
Сверд- 
печ. ловск, 1 , 0  
1978
А.Г.Кутлу-
нин
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Проблема человека в не­
мецкой классической фи- Сверд-
лософии / /  Историко- печ. ловск, 1,0
философские исследова- 1978
ния. Вып.5
Антропологическая фаль- тт
сификация диалектики А
/ /  Идеалистическая диа- * 1 0 7 0  ’
лектика в XX веке
Диалектика субъекта и 
объекта и НТР / /  Идей- Сверд-
но-теоретические пробле- печ. ловск, 0,3 
мы научно-технического 1978
прогресса. Вып.2
Практика как целенап­
равленная деятельность 
в интерпретации Франк- Сверд-
фуртской школы и  Jle- печ. ловск, 0 , 8
нинская теория отраже- 1979
ния. Творческий харак­
тер практики 
К проблеме начала по­
строения теории матери­
алистической диалек- Алма- л ^
тики / /  Материалистиче- * Ата, 1979 ’
ская диалектика как ло­
гика
Человек, мировоззрение 
и современная идеологи­
ческая борьба / /  Мето- Москва, q г
дологические проблемы * 1980 *
коммунистического вос­
питания
Ленинская концепция
истины и современная
идеологическая борьба Сверд-
/ /  Ленинская концеп- печ. ловск, 0,5
ция истины и современ- 1980
ная идеологическая
борьба
О специфике философ­
ской антропологии / /  Ле-
Критика современной печ. нинград, 1,0 
буржуазной философ- 1980
ской антропологии
А.В.Гайда
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Н.Г.Чернышевский и 
Л.Фейербах / /  Черны­
шевский и его наследие
Единство философского 
знания и проблема "на­
чала" марксистско-ленин­
ской философии / /  
Проблема развития ис- 
тор. категорий марксист­
ской философии
Философия Канта: про­
блема трансценденталь­
ного субъекта / /
Вопросы теоретического 
наследия Иммануила 
Канта
В.И.Ленин и дальней­
шее развитие диалекти­
ко-материалистической 
концепции человека /  /  
Историко-философские 
исследования. Вып . 6
Философские проблемы 
изучения человека в со­
временной марксистско- 
ленинской литературе 
/ /  Там же.
Эволюция онтологиче­
ской трактовки обще­
ственных отношений / /  
Наука и развитие обще­
ственных отношений 
Философские предшест­
венники "критики чисто­
го разума" И.Канта / /  
Кантовский сборник.
Вып. 6
К проблеме "начала" 
марксистско-ленинской 
философии и система 
/ /  Предмет философии 
и система философского 
знания
печ.
печ.
печ.
печ.
печ.
печ.
печ.
Новоси­
бирск,
1980
Челя­
бинск,
1980
1 ,0
0,8
печ.
Калинин, , п 
1980 А,и
Сверд­
ловск, 1 , 0  
1980
Сверд­
ловск, 1 , 0  
1980
Сверд­
ловск, 0,5 
1980
Кали­
нинград, 1 , 0  
1981
Челя­
бинск, 0,5 
1981
Б.В.Емель­
янов
Н.И.Ш аш-
ков
А.В.Бон­
дарь
Н.И.Ш аш-
ков
14
Человек, социальный 
прогресс и современная 
идеологическая борьба 
/ /  Человек и социаль­
ный прогресс 
От редколлегии / /  Исто­
рико-философские иссле­
дования. Вып.7 
Поиск единой идеи чело­
века. Критический ана­
лиз немецкой 
философии жизни / /
Там же
Проблема общественных 
отношений в современ­
ной буржуазной филосо­
фии / /  Общественные 
отношения развитого со­
циализма
Герменевтика, плюра­
лизм, неофрейдизм / /  
Герменевтика: история 
и современность
Критика антропологиче­
ской фальсификации об­
щественного развития 
/ /  Критика современ­
ных буржуазно-полити­
ческих и культуро­
логических концепций 
общественного развития 
Проблема развития в ан­
тропологическом истол­
ковании / /
Материалистическая диа­
лектика. Т.1
Антропологический прин­
цип в современном не­
мецком идеализме
печ. Ижевск, 0  J
Сверд- 
печ. ловск, 0,3
1983
Сверд- 
печ. ловск, 1,5
1983
Сверд- 
печ. ловск, 1 , 0  
1984
Москва, , 0  
печ> 1985 ,и
Ле-
псч. нинград, 1 , 0  
1986
Тезисы
конферен-
печ- Сверд- ° ’ 3  
ловск,
1963
А.В.Перцев
А.В. Гайда
А.В.Гайда
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Проблема ценности в не­
мецкой буржуазной фи- печ. 
лософии XIX-XX вв.
О единстве диалектиче­
ского и исторического 
материализма в свете 
ленинских принципов
печ.
Молодежь и современ­
ная идеологическая борь- печ. 
ба
Проблема человека и 
современная идеологиче- печ. 
ская борьба
0,5
Материа­
лы 2 -й 
зональ­
ной науч­
ной
конферен- п  ^
ции по 
философ­
ским нау­
кам.
Пермь,
1965
Единство 
мировоз­
зренче­
ских и 
методоло­
гических 
функций 
марксист­
ско-ле­
нинской 
филосо­
фии.
Киев,
1980
Политиче­
ская
культура 
социализ­
ма.
Сверд­
ловск,
1980
Критика 
буржуаз­
ной идео­
логии, 
рефор­
мизма и 
ревизио­
низма.
Алма- 
Ата, 1981
0,3
0,5
16
Антропологические и 
аксиологические мотивы 
буржуазной социальной 
экологии
Концепции обществен­
ных отношений в совре­
менной буржуазной 
философии
Возможна ли марксист 
ская философская антро 
пология?
Социальная экология 
как "интегратор" наук о 
Земле
печ.
Философ- 
ско-со- 
циологи­
ческие 
мотивы 
взаимо­
действия 
природы 
и обще­
ства.
Чита,
1982
Единство 
эстетиче­
ского, 
нравст­
венного 
и художе­
ственного 
печ. в систе­
ме идео­
логических 
отноше­
ний. 
Архан­
гельск,
1983
Социаль­
ная сущ­
ность 
филосо­
фии и на­
учно-тех­
нический 
прогресс. 
Сверд­
ловск,
1984
Методоло­
гические 
вопросы 
печ. наук о 
Земле. 
Чита,
1985
- печ
0,3
0,3
0,3
0,5
В.А.Абра­
мов
В.А.Абра­
мов
17
Реальный социализм и 
советологические мифы печ.
Возможна ли марксист­
ская философская антро- печ. 
пология?
Принцип развития в ан ­
тропологическом исследо- печ. 
вании
Против "неомарксист­
ской" фальсификации ис­
тории марксистско- 
ленинской философии
печ.
Социаль­
ная роль 
марксист­
ско-ле­
нинской 
филосо­
фии в ус­
корении 
научно- 
техниче­
ского 
прогрес­
са.
Сверд­
ловск,
1985
Структу­
ра фило­
софского 
знания. 
Томск,
1986
Методоло­
гические 
пробле­
мы иссле­
дования 
и крити­
ки совре­
менной 
буржуаз­
ной фило­
софии. 
Ч.П.М., 
1986
Методоло­
гические
проблемы
истории
марксист­
ско-ле­
нинской
филосо­
фии.
Ч.П.М.,
1986
0,3
0,3
0,3
0,3 А.В.Гайда
18
Идеальное отражение 
субъектом объекта через 
репрезентант
печ.
Гуманизм "философии 
человека" JI.Фейербаха 
/ /  Историко-философ­
ские исследования. Вып . 8
Философия и история 
философии / /  Историко- 
философские исследова­
ния. Вып.9
Формирование марксиз­
ма как единой мировоз­
зренческой науки / /  
Мировоззренческая сис­
тема марксизма-лениниз­
ма
печ.
печ.
печ.
Практика и социальное 
творчество печ.
Категория "тотальность" 
и ее методологическая 
роль в познании со­
циальных процессов /  /  
Тождество противопо­
ложностей как методоло­
гическая проблема
печ.
Актуаль­
ные
пробле­
мы идео­
логичес­
кого обес­
печения 
научно- 
техниче­
ского 
прогрес­
са.
Сверд­
ловск,
1986
Сверд­
ловск,
1987
Сверд­
ловск,
1988
0,3
Сверд­
ловск,
1987
Научно- 
техниче­
ский 
прогресс 
и творче­
ство. 
Ижевск, 
1987
Сверд­
ловск,
1987
1,0
1,0
1,0
0,2
1,0
Д.В.Пиво­
варов
Б.В.Емель­
янов
А.В.Гайда
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Неоконсерватизм: антро­
пология и политика печ.
Диалектическое единст­
во познания и практики печ. 
/ /  Диалектика познания
О противоположных под­
ходах к проблеме чело- печ. 
века
Брайтон-8 8 : философ­
ский диалог печ.
Марксизм как единая 
мировоззренческая наука печ.
Аксиологический прин­
цип ценности жизни печ.
Марксист­
ско-ле­
нинская 
концеп­
ция чело­
века и 
НТП. 
Сверд­
ловск,
1987
Ле­
нинград,
1988
Специфи­
ка фило­
софского 
знания. 
М., 1988 
НТП и 
духовная 
культу­
ра.
Сверд­
ловск,
1988
Мировоз­
зрение в 
системе 
обще­
ственного 
сознания. 
Воронеж, 
1988
Актуаль­
ные про­
блемы 
воспита­
ния моло­
дежи. 
Минск, 
1988
0,3
1,0
0,3
0,2
0,3
0,2
П.П.Чу-
пин
2 0
Перестройка и идеоло­
гическая борьба
Высшая человеческая 
ценность / / О  цен­
ностях подлинных и 
мнимых
Философия и политика: 
от технократизма к нео­
консерватизму / /  По­
литика как фактор уско­
рения
Аксиологические основа­
ния решения глобаль­
ных проблем
Проблема диалога:
М.А.Бахтин и М.Бубер
печ.
печ.
печ.
Проблема ценности в 
историческом сознании
Философская антрополо­
гия: истоки и социаль­
ный смысл //С оц и ал ь­
ная обусловленность фи­
лософских исследований
печ.
Диалекти­
ка социа­
лизма и 
современ­
ная идео- 0 , 2  
логическая 
борьба. 
Гродно,
1988
Курск,
1988 1,0
Сверд­
ловск,
1988
печ.
Экология 
человека, 
культу­
ра. 4 .1 . 
Владиво­
сток, 1989
Эстетика 
М .Бахти­
на и со- 
печ. времен­
ность 
Саранск,
1989
Формиро­
вание ис­
торичес­
кого со­
знания 
Сверд­
ловск,
1990
Донецк, печ. 1 9 9 0
1,0
0,2
0,2
0,3
1,0
f
Б.В. Емель­
янов
М.А.Фаде-
ичева
В.В.Ма­
карова
Б.В.Емель­
янов
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Социализм: от государст­
венно-феодального к гу­
манному, демокра­
тическому / /  Социа­
лизм и Россия 
Статьи: "Закон", "зако­
номерность", "тенден­
ция", "материализм", 
"качество и количест­
во", "основной вопрос 
философии", "филосо­
фия", "категория", "за­
кон отрицания 
отрицания", "причина и 
следствие", "рациона­
лизм и иррационализм", 
"форма и содержание".
печ. М.,1990 1,5
печ.
Словарь- 
справочник 
по обще­
ствоведе­
нию М., 
1991
1,2
РЕЦЕНЗИИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ
Первые итоги исследова­
ний культурно-техниче­
ского подъема 
трудящихся в СССР 
(Обзор)
Рец. Критика антиком­
мунистических фальси­
фикаций
марксистско-ленинской
философии
Рец. Методология эстети­
ки
Рец. на V том 
философии"
'Истории
Рец. Анализ ленинской 
диалектики
печ.
печ.
печ.
печ.
печ.
Философ­
ские нау­
ки, 1961 
№4
Философ­
ские нау­
ки, 1965 
№5
Эстети­
ку - в 
жизнь 
Сверд­
ловск, 
1967 
Вопросы 
филосо­
фии.
1961.
№10
Философ­
ские нау­
ки. 1965. 
№2
0,5
0,3
0,5
0,8
0,3
С.Г.Чап-
лыгина
А.Ф.Ереме­
ев
22
Рец. Серьезное достиже­
ние марксистской фило­
софской мысли
Рец. Этические пробле­
мы социалистического 
управления
Рец. Одностороннее ре­
шение серьезной пробле­
мы
Рец. Замысел и его воп­
лощение
Рец. Пятый том "Фило­
софской энциклопедии"
Рец. Глубокое научное 
исследование - ценное 
учебное пособие
Рец. Современная бур­
жуазная философия ис­
тории
Рец. Коротко о книгах: 
И.С.Нарский 
Западно-европейская фи­
лософия XVII-XVIII вв.
Рец. Судьба старой ди­
леммы
Рец. Буржуазная фило­
софия X X  века
Философ- 
ские нау- л п 
печ- ки. 1966. ° > 3  
№2
Вопросы 
филосо­
фии.
1969. № 5 
Философ-
печ.
печ.
0,5
ские Hay- 0,3ки. 1969.
№5
Философ- 
ские иду- 0  о 
печ* ки. 1970. U’J 
№6
Философ-
печ ские наУ' 0 5 печ- ки. 1971. и,:>
№5
Вестник 
ПАП МГУ. Фи- Л ,  
' лософия. ’
1973. №1
Философ-
ские наУ" п х 
печ* ки. 1974. ° ’ 3  
№5
Вопросы
-  $ Г “ ' 0,2
1975. №4 
Философ- 
• ские нау- п о 
печ- ки. 1975. ° ’ 3  
№5
Вопросы 
филосо- 
печ. фии. 0,3
1975.
№10
Л.М. Архан­
гельский
П.П.Чу-
пин
А.Ф.Ереме­
ев
М.М.Ши­
тиков
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Рец. Труды по филосо­
фии
Рец. Лекции о лекциях 
и других формах учебно­
го процесса
Рец. Социальная филосо­
фия Франкфуртской 
школы
Рец. Развитие Ф.Энгель­
сом проблемы филосо­
фии и современность
Рец. Трилогия о вели­
ких философах Нового 
времени
Рец. Круги в познании
Рец. Психоанализ и фи­
лософия неофрейдизма
Рец. Проблема филосо­
фии истории в системе 
Канта
Рец. Марксистская фило­
софия в XIX в.
Рец. Позитивизм в Рос­
сии XIX века.
Рец. Субъект - объект 
познания
Вопросы
IS!010' о-5
1974. №6
Философ- 
„ „  ские нау- п ,  
печ- ки. 1973. 0,3 
№1
Философ- 
ские нау- п ч 
печ- ки. 1976. ° ’3 
№2
Философ- 
ские нау- 0 3 
печ‘ ки. 1977.
№1
Вестник 
МГУ. Фи- 0 5 
■ лософия. ’ 
1978. №3
Философ- 
ские нау- 0 3 
печ- ки. 1978. U,d 
№6
Вопросы
° ' 3
1974. №4 
Философ- 
ские нау- п ,  
печ- ки. 1980. 0,3 
№2
Философ- 
„ „  ские нау- л о 
печ- кй. 1980. ° ’3 
№4
Философ- 
ские нау- л о 
печ- кн. 1981 ° ’3
№6
Философ- 
ские нау- 0 3 
печ* ки. 1983.
№4
А.В.Гайда
Б.В.Емель­
янов
24
Р е ц .. Историко-философ­
ское истолкование текста
Рец. Диалектический 
логос
печ.
печ.
Рец. Философская антро­
пология печ.
Рец. Бой абсолютно не­
избежен печ.
Рец. Буржуазный плюра­
лизм печ.
Рец. Философская 
мысль в Киеве
Рец. Буржуазная фило­
софская антропология 
XX века
Рец. Историко-философ­
ский ежегодник
Рец. История и диалек­
тика
Рец. Учение Зенона 
Элейского
печ.
печ.
печ.
печ.
печ.
Вопросы
филосо­
фии.
1982. №9
Философ­
ские нау­
ки. 1983. 
№5
Вопросы
филосо­
фии.
1983.
№10
Вопросы
филосо­
фии.
1984. №4
Вопросы
филосо­
фии.
1984. №3 
Философ­
ские нау­
ки. 1984. 
№4
Вопросы
филосо­
фии.
.1988. №5 
Вопросы 
филосо­
фии.
1988.
№11
Философ­
ские нау­
ки. 1989. 
№4
Философ­
ские нау­
ки. 1990. 
№2
0,2
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,2
0,3
0,2
0,3
Б.В.Емель­
янов
В.Т.Звире-
вич
Т,Н .Си-~
нелыдоко-
ва
А.В.Перцев
А.В.Перцев
В.Т.Звире-
вич
В.Т.Звире-
вич
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Выступление на Всесоюз­
ном совещании заведую­
щих кафедрами / /  XXV 
съезд и задачи кафедр 
общественных наук 
Выступление на II съез­
де Философского обще­
ства СССР / /  II съезд 
Философского общества 
СССР
Философское общество 
навстречу XXVI съезду 
КПСС: Уральское отде­
ление / /  Информ. мате­
риалы ФО СССР 
Выступление на Всесоюз­
ном совещании заведую­
щих кафедрами 
общественных наук ву­
зов "XXVI съезд КПСС 
и задачи кафедр обще­
ственных наук"
Выступление на плену­
ме ФО СССР
Выступление на Всесоюз­
ном совещании заведую­
щих кафедрами 
общественных наук ву­
зов / /  XXVII съезд 
КПСС и задачи кафедр 
общественных наук
Рец. Марксистская фило­
софия в международном 
рабочем движении
Рец. Античная филосо­
фия
Человек в философском 
измерении / /  Социаль­
ное бытие философии
печ. М.,1977 0,2
печ. М .,1978 0,2
М .,1981. п .  
№1  ’
печ. М .,1982 0,2
Информ.
печ. ма~ 0 , 2териалы. ’
1985. №5
печ. М .,1987 0,2
Философ- 
ские нау- 0  3  
печ- ки. 1985.
№4
Философ- 
ские нау- 0  ,  
печ- ки. 1986. и , с 5  
№3
печ. Донецк.1992
A.В.Гайда
B.Т.Звире- 
вич
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В.И.Ленин / /  Русская 
философия IX - XX в. печ.
Философские основания 
сталинизма / /  Возрожде- печ. 
ние России
Философия сталинизма 
//X IX  Всемирный фило- печ. 
софский конгресс Т .2
Ека­
теринбург.
1992
Нижний
Нов­
город.
1993
М .,1993
Проблема человека: З а ­
падно-европейская тради- Пяти-
ция и русская печ. горек,
философия / /  Актуаль- 1993
ные проблемы классиче­
ской русской философий
Технический редактор Вавуленко М.И.
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